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Nach der durchgeführten Arbeit kann man bemerken, dass die Sprichwörter und die sprichwörtlichen 
Redensarten sind nach dem Inhalt ausschließlich auf den Menschen ausgerichtet sind, auf seinen Charak-
ter, Taten, Beziehungen in der Gesellschaft und der Familie.  
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.  
Achtung ist besser als Gold. 
Einer ist keiner. 
Nach meiner Meinung, sehr wichtig sind die Themen der Familienbeziehungen, der menschlichen 
Beziehungen im Kollektiv. Die Sprichwörter, die die Familienbeziehungen charakterisieren, kommen 
positiv und negativ vor, z. B. 
Erziehst du dir einen Raben, wird er dir die Augen ausgrabend. 
In der rauchen Schale steckt oft ein süßer Kern. 
Liebe ist blind. 
 In der vorliegenden Arbeit versuchte ich einerseits, die Eigenschaften der deutschen 
Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten festzustellen, ihre Struktur zu charakterisieren, 
andererseits ihre Bedeutung in der deutschen Sprachen zu definieren.  
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Маўленчыя паводзіны чалавека – складаная з'ява, яна звязана з асаблівасцямі яго выхавання, 
месцам нараджэння і навучання, з асяроддзем, у якой ѐн звыкла мае зносіны, з усімі ўласцівымі 
яму як асобе і як прадстаўніку сацыяльнай групы. 
Амаль усе цяжкасці, якія ўзнікаюць у грамадзян, спароджаныя менавіта няўменнем мець 
зносіны. Зносіны – гэта дзейнасць, якой трэба навучацца. Адносіны маюць ўласныя законы, якія 
трэба ведаць, а таксама правілы, якімі варта авалодаць, каб з меншымі намаганнямі дамагацца ў 
кантактах з людзьмі максімальнага эфекту [4.с.25]. 
   У цяперашні час жаргон націскае на рэспектабельную гаворку і, дзякуючы масавай культуры, 
накладвае свой адбітак на мову ўсѐй нацыі. З паскарэннем тэмпу жыцця і яе змяненнем расце 
слоўнікавы запас і адпаведна пашыраецца слоўнік слэнгу. У сувязі з бурным ростам масавых ка-
мунікацый у лексікон увайшлi тысячы новых слоў, якія адлюстравалі палітычныя і сацыяльныя 
перамены. Гэта адбываецца праз сродкi масавай інфармацыі і, зразумела, знаходзiць сваѐ аблiчча і 
ў жаргоне, які ўяўляе сабой выклік «культурнага» жыцця, а менавiта: Днесь – зараз, адныне, З 
глузду з’ехаў – вар'яцтва розуму, ахсцicя – перахрасцicя (апомнicя), гендэль – гандаль, вежа –  
шматпавярховы будынак, бульбашы – беларусы, Ягорка — дурны, недалѐкі чалавек з вѐскі, 
хахол –украінец і іншыя. 
Жаргон – гэта сукупнасць асаблівасцяў гутарковай гаворкі людзей, аб'яднаных агульнымі ін-
тарэсамі, заняткамі, грамадскім становішчам і г. д. [2.с.45]. 
Жаргон можа ўзнікаць у любым калектыве. Да адной з прычын узнікнення моладзевага жарго-
ну можна аднесцi больш пільнае вывучэнне моладдзю замежных моў. Англійская мова ў моладзе-
вых колах лічыцца самым «модным» і самым перспектыўным прадметам для вывучэння. Многія 
маладыя людзі знаѐмыя з ѐй. Таму шматлікія моладзевыя жарганізмы – гэта словы, якія запазыча-
ны з англійскай мовы, але так і не перакладзены на беларускую мову. Цікава наступнае: гэтыя По
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жарганізмы разумеюць нават тыя людзі, якія ніколі ў жыцці не вучылі англійскую мову, настолькі 
жаргонныя словы ўліліся ў сучасную гаворку. Напрыклад: фіфці–фіфці (fifty–fifty) – 50 на 50; 
рэспект – павага; лузер – няўдачнік; бэст, беставы – лепшы; лаў Сторы (love story) – любоўная 
гісторыя.Напісанне гэтых жаргонных слоў свабоднае, можна карыстацца як лацінкай, так і 
кірыліцай. Напрыклад: плиз (please) – калі ласка; о'кей (ok) – добра ; cорри (sorry) – прабачце. У 
некаторых англійскіх слоў назіраюцца рускія элементы словаўтварэння. Напрыклад, наступныя 
выразы: фейс аб тейбл – тварам аб стол; фейс – твар. Жарганізмаў з выкарыстаннем нямецкай і 
французскай мовы не так шмат, але і сярод іх некаторыя ўтвораны па правілах беларускай мовы. 
Напрыклад: ахтунг! – Увага!; Натюрлих! – Вядома!; кіндэр – дзіця; аллес–нормаллес – усѐ 
добра; Я шпрехаю па–нямецку – я кажу па–нямецку; пардоньце – выбачайце; шармовый. 
У іншых выпадках жаргон з'яўляецца сродкам моўнага адасаблення, моўнай канспірацыі. 
Выкарыстоўваючы жаргонную лексіку ў мастацкіх творах, аўтар імкнецца перадаць асаблівасці 
жыцця гэтага сацыяльнага пласта, максімальна дакладна адлюстраваць рэчаіснасць, зацікавіць чы-
тача. Часта гэта апраўдана жанрам твора (дэтэктыўная літаратура, гістарычны раман [4.с.21]. 
   Прастамоўная і жаргонная лексіка свабодна выкарыстоўваецца ў сродках масавай інфарма-
цыі, у тым ліку і на радыѐ. Часам мы можат пачуць такiя жарганiзмы, як : папса – поп–музыка; 
дарк – цяжкая музыка; свяжак – свежая, новая музыка; рэліз – кампазіцыя, якая выйшла ў про-
даж; трэк – музычная кампазіцыя. Часта маладыя людзі прыдумляюць мянушкі музычным гур-
там і выканаўцам : Жэня Ленін, Патрыцыя Квас, Паша Макараў, Мармеладзэ, Бары Ка-
рабас, Бары алебастрам, Андрэй Бубен, Філя. 
 З павелічэннем колькасці камп‘ютараў і ўсеагульнай камп‘ютарызацыяй у шматлікіх на-
цыянальных мовах адбываецца адукацыя камп'ютарных подмоў – спецыяльных жаргонаў, якія 
служаць сродкам зносін маладых камп‘ютарнікаў. У сувязі з гэтым з'яўляецца шмат новых 
жарганізмаў. Вось некаторыя з іх: вірусняк – камп‘ютарны вірус; тырнет, нэцік – Інтэрнэт; 
смайлы – смешныя твары ў чатах; глюк сістэмы, глючыць – непаладкі ў працы камп‘ютара; 
мыла – e–mail; кінуць у off – пакінуць паведамленне, вов – варкрафт, камповая гульня. 
  Цікава тое, што ў навуковых артыкулах жаргон практычна не сустракаецца, затое ў артыкулах 
забаўляльнага характару яго дастаткова. На нашу думку, падобная з'ява грунтуецца на тым, на 
якую аўдыторыю разлічана тая ці іншая прамова. Адсюль і імкненне стаць бліжэй і больш зразу-
мелым для чытача. Вельмі шмат жаргонных слоў прыходзіць ў гаворку моладзі з камп‘ютарных 
гульняў, але часцей за ўсѐ гэтыя словы спецыфічныя, імі карыстаюцца, у асноўным, маладыя 
людзі, для якіх гульні – хобі. Камп‘ютарны моладзевы жаргон вельмі шырока распаўсюджаны. 
Прыклады: превед, медвед! – Традыцыйнае прывітанне; я цябе лаф – я цябе люблю. Найбольш 
выразныя, смешныя і запамінальныя імѐны герояў кіно і мультфільмаў пераходзяць у моладзевую 
гутарку: Клавка Шыфэр, Джордж Клуні, гобліны, грэмліны, Сімпсаны, спанч боб. 
 "Новая хваля" журналістаў, якія ―лінулі‖ ў нашу прэсу, на радыѐ і тэлебачанне, апынулася 
прафесійна не гатовай да імклівага змянення рэчаіснасці, у тым ліку і да ролі журналіста – пры 
любых зменах заставацца вернымі захавальнікамі роднай мовы. І ў першую чаргу з экранаў 
тэлевізараў, радыѐпрыѐмнікаў і газетных палос палілася жаргонная лексіка. Прыклады жар-
ганізмаў i жаргонных выразаў, якія выкарыстоўваюцца ў СМІ: капенгагунскi крытэрый, здароўе 
на талерцы, авiякасмалѐт – шматразовы лятальны апарат, арто к –  кірунак у мастацтве постмад-
эрну пачатку XXI стагоддзя, бандэрло гi  – бандэраўцы, еўрабелару с – беларус, грамадзянін Бела-
русі, арыентаваны на інтэграцыю краіны ў Еўрасаюз і падзяляе еўрапейскія каштоўнасці,  бла –
бла –бла і гэтак далей.  
Прычыны ўзнікнення жаргонных слоў розныя. На нашу думку, да iх можна аднесцi: развіццѐ 
камп'ютарнай тэхналогіі,  сучасную музычную культуру, развiццѐ англійскай, нямецкай і 
французскай мовы,  крымінальную лексіку, камп'ютарныя гульні, відэа, мультфільмы,  а 
таксама хобі і захапленні маладых людзей.  Часцей за ўсѐ жаргон ўзнікае ў выніку імкнення да 
спецыфічнай для дадзенага калектыву маўленчай экспрэсіі, да выказвання асаблівых (іранічных, 
лѐгкадумных, пагардлівых) адносін да жыцця. 
Маладому чалавеку важна не толькі «што сказаць», але і «як сказаць», каб быць цікавым апавя-
дальнікам. Жаргон мае даволі строгія межы дарэчнасці і адэкватнасці. Менавіта таму яго з'яўленне 
ў сродках масавай інфармацыі выклікае неадназначную рэакцыю: людзі, якія прывыклі быць з га-
зетай «на вы», катэгарычна не прымаюць гэтую тэндэнцыю. А моладзі, якая бачыць у прэсе і на 
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тэлеэкране сваю тусоўку, наадварот, прыемна адчуваць сябе датычнай да асвятлятлення падзей 
[2.c.8]. 
Узнікненне і размяшчэнне ў прамове жарганізмаў ацэньваецца як адмоўная з'ява ў жыцці гра-
мадства і развіцці нацыянальнай мовы. Няўважлівае, нядбайнае стаўленне да нормаў вымаўлення, 
націску, ўжывання слоў, выкарыстанне ў маўленні жарганізмаў, вульгарызмаў, неапраўданых за-
пазычанняў забруджваюць гаворку, разбураюць літаратурную мову, а гэта вядзе ў канчатковым 
выніку, як сцвярджаюць лінгвісты, да гібелі нацыі. 
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Loanwords are words adopted by the speakers of one language from a different language (the source 
language). A loanword can also be called a borrowing. The abstract noun borrowing refers to the process 
of speakers adopting words from a source language into their native language. "Loan" and "borrowing" 
are of course metaphors, because there is no literal lending process. There is no transfer from one lan-
guage to another, and no "returning" words to the source language. They simply come to be used by a 
speech community that speaks a different language from the one they originated in [1]. 
English loanwords are presently entering the Russian language, often replacing their native counter-
parts [2]. 
The continuous influx of English loan words which started at the end of the XX c. has led to the fact 
that the set of anglicisms in Russian is becoming more or less similar to borrowed vocabularies of many  
western  European languages  
It is a well–known fact that borrowings‘ activity is selective even within one language. There is a cer-
tain distribution of foreign words between functional styles and speech genres or, in other words, angli-
cisms vary relative to the text–type of discourse. According to recent investigations they are distributed in 
the following way in different types of discourses: in fiction they comprise 6 %, in common communica-
tion their quantity is slightly higher (9 %), in business discourse they make up 14 %, in scientific dis-
course– 22 % and in mass–media discourse they are the most numerous– almost 30 % [3]. 
Let's look at some words that can be considered as borrowings in our everyday life. 
Some recent loan words which penetrated through oral and written sources are found in the areas of 
business and economy, law, politics, science and technology, medicine, trade, advertising, etc.: кросс–
курс, сайтхолдер, рей–дер, хостинг, флэш–моб, девелопер, блоггинг and others [3]. 
For  example,  boss and  chief [2].The same dictionary explains the word designer, manager, laptop, 
shopping, disc jockey, teenager, flash, show, video, disk, license, aerobics, image, producer, presentation, 
chart, rating and many others [4]. 
Due to mass–media colloquialisms have become accessible to language community and spread in the 
youth language and in journalese: кавер, релукер, флейрингист, слайдер, метросексуал, голддиггер, 
хедлайнер, артхаус, мейнст–рим, etc. [3] 
Borrowing of foreign words is justified when the recipient language does not possess stable lexical 
units to denote unknown for Russian notions. For example, the following Аnglicisms took their place in 
the language almost immediately to fill lexical lacoons in the language: буккроссинг (book crossing)– 
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